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明Statement of Outstanding Universal Value）
　
　世界遺産委員会は、
　1. 文書 WHC-11/35. COM/8B 及び WHC-11/
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The Pure Land Gardens of Hiraizumi clearly 
reflect the diffusion of Buddhism over south-
east Asia and the specific and unique fusion 
平泉世界遺産登録の意義（大矢邦宣）
of Buddhism with Japan’s  indigenous ethos of 
nature worship and ideas of Amida’s Pure Land 
of Utmosy Bliss. 
　先ず、なぜ唐突に「東南アジア」が現れるのか ?
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　包括的保存管理計画は、2007 年 1 月に
完成・実施されており、1010 年 1 月に改
訂された。本計画に示された地下に埋蔵
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平泉世界遺産登録の意義（大矢邦宣）
文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約 
Convention Concerning　the Protection of the 
World Cultural and Natural Heritage）」に基
づくもので、推薦された資産に「人類全体の
ための世界の遺産」としての「顕著な普遍的




履行のための作業指針 Operational Guidelines 
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月 19 日～21 日の日程で奈良市の平城宮跡資料
館で開催された。「東アジアにおける理想郷と
庭園に関する国際研究会」である。中国から
は呂舟 Lu Zhou 精華大学教授（中国建築史）、
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